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1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT 
1.1 Toimeksiantaja 
Työn tilaaja Controla Oy (jäljempänä Controla) on kasvava IT-alan suunnittelutoimis-
to, joka tuottaa informaatioteknologisia ratkaisuja yritysten tarpeisiin. Controlan 
toimisto sijaitsee Hannikaisenkadulla Jyväskylän keskustan tuntumassa, ja tätä kirjoi-
tettaessa kaksi vuotiaan yrityksen palkkalistoilla oli neljä henkilöä. Controlan tuottei-
ta ovat mm. internetpalveluiden suunnittelu ja toteutus, www-sivujen tuotanto sekä 
palvelinhotellipalvelut. Yrityksen päätuote on internetselaimen välityksellä käytettä-
vä toiminnanohjausjärjestelmä TARMO, joka on suunniteltu erityisesti liikkuvaan 
työhön, kuten hoiva-alalle. 
1.2 Lähtökohdat ja tavoitteet 
Hoiva-alan lisäksi Controla muovaa TARMO-toiminnanohjausjärjestelmää soveltuvak-
si myös muille aloille. Kevään 2010 aikana yritys räätälöi TARMOsta uuden version 
Suomen Palloliiton Keski-Suomen piirin tarpeisiin. Projekti on nimeltään Asettelija, ja 
tavoitteena on tuottaa työkalu, jonka avulla voidaan hoitaa Keski-Suomen kaikkien 
jalkapallosarjojen tuomariasettelu, lukuunottamatta ylintä pääsarjaa. Tuomareiden 
asettelua varten Asettelijan tietokantaan kerätään jalkapallo-otteluihin liittyviä tieto-
ja kuten joukkueet, pelien ajankohdat sekä paikkakunnat ja kaupungit, joilla ottelut 
pelataan. Opinnäytetyön lähtökohtana toimi tämä Asettelijan tietokantaan kerättävä 
tieto, johon perustuen ryhdyttiin suunnittelemaan internetpalvelua, josta otteluita 
voisi hakea erilaisilla kriteereillä. 
Lisäarvoa opinnäytetyölle saatiin ottamalla näkökulmaksi Controlan käyttämän Ca-
kePHP-sovelluskehyksen (framework) hyödyntäminen internetpalvelun toteutukses-
sa. Opinnäytetyön kirjallisen osuuden yhtenä lähtökohtana on toimia opaskirjana 
CakePHP-sovelluskehyksen käyttöönotossa. Tästä syystä kirjallinen osuus ei kaikilta 
osin suoranaisesti käsittele toteutettua palvelua, vaan esimerkit on pyritty tekemään 
niin, että ne ovat mahdollisimman yleiskäyttöisiä tutustuttaessa CakePHP:n käyttöön. 
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Työn tavoitteena oli myös kehittää ratkaisuja ja parannuksia puutteisiin, joita Ca-
kePHP-sovelluskehyksessä ja versionhallintajärjestelmän käytössä on Controlan käy-
tössä ilmennyt. 
2 SOVELLUSKEHYS 
2.1 Sovelluskehysten tarkoitus 
Sen sijaan että ”keksii pyörän uudelleen” jokaisella kerralla kun ryhtyy ohjelmoimaan 
sovellusta, voi  istua projektin ääreen, tehdä kopion sovelluskehyksestä ja keskittyä 
olennaiseen. (The Cookbook 2008.) 
 Parhaimmillaan sovelluskehys toimii juuri edellä mainitulla tavalla eli tarjoaa valmiita 
työkaluja rutiinitoimenpiteiden suorittamiseen, jolloin ohjelmoija pystyy keskitty-
mään varsinaiseen sovelluskehitykseen, ohjelmointi on nopeampaa, virheiden mah-
dollisuus vähenee ja sovellusten laatu paranee.  
Sovelluskehys auttaa pitämään ohjelman rakenteen loogisena ja helposti hallittavana 
kokonaisuutena. Se edesauttaa ohjelmakoodin kierrättämisessä eli kertaalleen suun-
nitellun ja toteutetun koodin uudelleenkäyttämistä. Sovelluskehyksen edut korostu-
vat erityisesti silloin kun saman projektin parissa työskentelee useampi ohjelmoija; 
Toisen ihmisen ohjelmakoodia on huomattavasti helpompi lukea, kun sovelluskehys 
ohjaa hyvien tapojen mukaiseen ohjelmakoodin kirjoittamiseen, ja ohjelmoinnin pe-
rusperiaatteet pysyvät sovelluskehyksen ansiosta koko ajan samanlaisina. 
Web-kehittäjä Josh Sharpin (2007) mukaan sovelluskehys voi hyvän rungon lisäksi 
esimerkiksi tarjota näppäriä työkaluja lomakkeiden luomiseen ja lomaketietojen tar-
kistukseen, tehdä sovelluksesta automaattisesti hakukoneystävällisen, ja mahdollis-
taa hyvin pienellä vaivalla sivuston ulkoasun muuttamisen pelkästään sovelluksen 
tyylitiedostoa muuttamalla. 
Hyvin pieniin sovelluksiin sovelluskehykset ovat usein liian raskaita ja turhankin mo-
nipuolisia. Tiivistetysti voidaan sanoa, että sovelluskehyksestä on sitä enemmän hyö-
tä, mitä laajempi kokonaisuus on kyseessä. 
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2.2 PHP-sovelluskehykset 
2.2.1 Yleistä 
Ketterään sovelluskehitykseen tarkoitetut sovelluskehykset ovat web-sovellusten 
kehityksessä vielä suhteellisen tuoreita, kun muissa ohjelmointiympäristössä vastaa-
via työkaluja on hyödynnetty jo pitempään. PHP-sovelluskehykset tuovat nämä te-
hokkaat työkalut myös PHP-kehittäjille, joiden käyttämä ohjelmointikieli on yksi laa-
jimmin tuetuista web-ohjelmointikielistä ja monen internetpalveluntarjoajan stan-
dardi. (Golding 2008, 1-2.) 
PHP-ohjelmoijalle on tarjolla runsaasti ilmaisia sovelluskehyksiä. Yleisimmistä mainit-
takoon Symfony, Seagull, CodeIgniter, FUSE eli Fusebox, Zend, Akelos, Yii ja CakePHP. 
Kaikille yleisimmille PHP-sovelluskehyksille on ominaista, että ne noudattavat MVC-
arkkitehtuuria, tukevat useiden eri tietokantojen käyttöä ja niissä on työkaluja AJAX-
tekniikan ja JavaScript-ohjelmoinnin hyödyntämiseen. (PHP Frameworks 2010.) 
2.2.2 PHP-sovelluskehysten arkkitehtuuri 
MVC-malli 
Lähes kaikki PHP-sovelluskehykset toteuttavat jossain muodossa kuviossa 1 kuvattua 
Model-View-Contoller- eli MVC-arkkitehtuuria. 
 
KUVIO 1. MVC-mallin perusrakenne 
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Model eli malli on olio, joka pitää sisällään esitettävän tiedon. Mallit pidetään erillään 
käyttöliittymästä ja tavasta, jolla tietoa esitetään. Tämä mahdollistaa sen, että tieto 
voidaan hakea periaatteessa mistä tahansa tietokannasta ja edelleen tallentaa halut-
tuun tietokantaan pitäen sovellus muilta osin muuttumattomana. Samasta tiedosta 
voidaan näppärästi rakentaa erilaiset käyttöliittymät vaikkapa tietokoneen ja matka-
puhelimen internetselaimille. 
View eli näkymä on käyttäjän näkemä osa sovelluksesta. Näkymän eli käyttöiittymän 
avulla käyttäjä antaa käskyjä ohjaimelle (controller), joka viestii tarvittaessa mallin 
kanssa muuttaen esitettävää dataa, joka näytetään edelleen käyttäjälle. 
Controller eli ohjain toimii rajapintana mallin ja näkymän välillä huolehtien sovellus-
logiikasta. 
MVC Model 2 
Web-sovelluskehysten parissa puhutaan usein myös käsitteistä MVC Model 2 tai 
MVC 2. Kyseessä on useimmiten JAVA-ohjelmoinnin yhteydessä esiintyvä käsite, joka 
ei perusperiaatteeltaan eroa MVC-arkkitehtuurista, mutta Model 2:ssa tarkennetaan, 
että web-sovelluskehysten tapauksessa näkymät näytetään itse asiassa selaimessa, ja 
näkymän ja ohjaimen välinen tieto kulkee palvelimen ja selaimen välillä kuviossa 2 
kuvatulla tavalla (Davis 2001). 
 
KUVIO 2. MVC Model 2 
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3 CAKEPHP-SOVELLUSKEHYS 
3.1 Yleistä 
CakePHP:n virallisten kotisivujen mukaan CakePHP-sovelluskehys on ketterään sovel-
luskehitykseen suunniteltu sovelluskehys PHP-kielelle. Se tarjoaa joustavan arkkiteh-
tuurin sovellusten kehittämiseen, ylläpitämiseen ja hyödyntämiseen. CakePHP:ssä 
käytettävien yleisesti tunnettujan suunnittelumallien kuten MVC:n ja ORM:n ansiosta 
CakePHP:n käyttö pienentää kustannuksia ja auttaa kehittäjiä vähentämään kirjoitet-
tavan koodin määrää. (CakePHP: the rapid development php framework 2010.) 
Davig Golding (2008, 1-3) tähdentää, että CakePHP on nimenomaan sovelluskehys, 
eikä joukko ohjelmointikirjastoja. Golding myös korostaa, että CakePHP on selkeä ja 
helppo asentaa, eikä alkuun pääseminen vaadi paljoa konfigurointia. 
3.2 Historia 
CakePHP:n kehittäminen aloitettiin Larry Mastersin toimesta vuonna 2005 Ruby-
ohjelmointikielelle kehitetyn Ruby On Rails –sovelluskehyksen kasvattaessa suosio-
taan. CakePHP:ssä käytetään Ruby on Railsin käytännöllisiä konsepteja. (Patel 2010.) 
CakePHP ei siis ole PHP-versio Ruby On Rails-sovelluskehyksestä, mutta perustuu 
siihen monilta osin. Tätä kirjoitettaessa CakePHP:n viimeisin vakaa versio oli 1.2.6. 
3.3 Arkkitehtuuri 
CakePHP huolehtii sovelluksen rakentumisesta MVC-mallin mukaiseksi jakamalla tyy-
pilliset operaatiot omiin alueisiinsa: Mallit tietokannan käsittelyyn, näkymät tiedon 
esittämiseen sekä ohjaimet logiikalle ja skripteille ohjelman toiminnallisuuksia var-
ten. (Golding 2008, 3.)  
CakePHP tukee PHP:n versioita 4 ja 5, dynaamisten toimintojen mahdollistavia AJAX- 
ja JavaScript –tekniikoita sekä useiden eri tietokantojen käyttöä. Useimmista PHP-
sovelluskehyksistä poiketen CakePHP:ssä ei ole valmiita malleja eli templaatteja tie-
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don esittämiseen, vaan ohjelmoijalle on jätetty vapaat kädet esitettävän tiedon ulko-
asun muotoilemiseen. (PHP Frameworks 2010.) 
3.4 Dokumentaatio 
CakePHP-sovelluskehyksestä löytyy runsaasti tietoa esimerkiksi Googlen avulla. 
Useimpiin ongelmiin löytyy kuitenkin ratkaisu Cakephp:n viralliselta The Cookbook –
dokumentaatiosivustolta http://book.cakephp.org. Dokumentaatio ei kaikilta osin ole 
aivan ajan tasalla, mutta sivuston järkevän rakenteen ja hyvän hakutoiminnon ansi-
osta ei yleensä tarvitse ”lähteä merta edemmäksi kalaan”. 
CakePHP:n käyttöönottoon ja alkuun pääsemiseen auttavat lisäksi esimerkiksi ani-
maatiot ja videot http://cakephp.org/screencasts web-sivustolla sekä CakePHP-
kehittäjien ylläpitämä CakePHP Questions sivusto osoitteessa http://cakeqs.org. Li-
säksi aktiivisessa käytössä olevalla http://bakery.cakephp.org–yhteisösivustolla on 
tarjolla valtavasti vinkkejä ja valmiita ratkaisuja ohjelmointiongelmiin sekä ajantasais-
ta tietoa CakePHP:n kehittymisestä. Apua ja vastauksia voi saada myös reaaliajassa 
IRC-kanavalla nimeltä #cakephp. 
3.5 Huomioitavaa 
Opinnäytetyöprojektissa ei vertailtu CakePHP:tä muihin PHP-sovelluskehyksiin. Ilman 
vertailupohjaa ei ole mielekästä kirjoittaa CakePHP:n huonoista puolista tai heikko-
uksista, mutta seuraavassa on esitelty muutamia Controlan käytössä havaittuja seik-
koja, jotka kannattaa ottaa huomioon, kun ryhtyy toteuttamaan sovellusta PHP-
kielellä ja nimenomaan CakePHP-sovelluskehystä käyttäen. 
3.5.1 Olio-ominaisuudet 
Vaikka CakePHP:ssä on tuki PHP:n versioille 4 ja 5, se ei hyödynnä PHP:n olio-
ominaisuuksia niin tehokkaasti kuin olisi mahdollista. Sen sijaan, että tietoa käsiteltä-
siin objekteina, CakePHP käsittelee tietoa usein array- eli taulukkomuotoisena. 
Luokkien rakenne on CakePHP:ssä vielä PHP 4 –tyyppinen. Luokkien parametrejä ei 
oletuksena suojata, eikä dokumentaatiossa ohjeisteta suojaamaan private-määrein, 
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joten olio-ohjelmoinnin periaatteiden vastaisesti luokkien ominaisuuksiin pääsee 
ulkopuolelta käsiksi. Viimeistään CakePHP:n 2.0 versioon on kuitenkin tulossa täysi 
tuki PHP 5:lle (CakePHP Development site 2010). 
3.5.2 Nimiavaruus 
Monissa ohjelmointympäristöissä ja koodikirjastoissa natiivien luokkien nimien eteen 
on laitettu alaviiva tai kaksi alaviivaa, jolloin ohjelmoijan käyttöön jää useimmat 
normaaleilla kirjaimilla alkavat nimet. CakePHP sen sijaan on käyttää hyvin geneerisiä 
luokkien nimiä sekä muuttuja- ja funktionimiä kuten App, Controller, Model, uses, 
name, jne. CakePHP:ssä ei pysty rajaamaan nimiavaruuksia esimerkiksi tietyn alioh-
jelman käyttöön. Ohjelman varaamien nimien käyttö ei ole suositeltavaa, eikä usein 
edes mahdollista ohjelman kaatumatta. Tämä liittyy osaltaan myös siihen, että PHP 
on heikosti tyypitetty ohjelmointikieli, joten aiemmin luodun muuttujan yli voidaan 
milloin tahansa kirjoittaa toinen, tyypiltäänkin erilainen muuttuja, ilman että ohjel-
moija välttämättä edes tiedostaa tapahtunutta. 
3.5.3 Tietoturva 
Web-sovellusten kehittämiseen liittyy aina erityisiä tietoturvariskejä, sillä useimmiten 
kenellä tahansa on sovellukseen pääsy vähintäänkin kirjautumissivulle saakka. Seu-
raavassa esimerkki liittyen lomakkeisiin, joiden kautta usein hyökätään verkkopalve-
luun.  
Huonosti toteutettuun palveluun voi pahimmillaan tehdä tietokantamuutoksia jopa 
syöttämällä SQL-komentoja kirjautumislomakkeen kenttiin. Yleensä sovelluskehykset 
ohjaavat hyviin ohjelmointikäytänteisiin, mutta suosituksia välttämällä voi käyttää 
esimerkiksi CakePHP:n query-toimintoa huolimattomasti. Oletuksena CakePHP:ssä 
tietokantakomennot tehdään turvallisemmassa taulukkomuodossa, mutta komennot 
voivat olla myös suoria SQL-lauseita. Esimerkkinä haku users-taulusta id:llä 6: 
// Ei-suositeltu tapa: 
 $this->User->query(”SELECT * FROM users WHERE id = 
6”); 
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//Suositeltu tapa: 
$this->User->find(“first”, array(“id”=>6)); 
CakePHP:n dokumentaatio neuvoo toki myös query-toiminnon turvalliseen käyttöön, 
mutta suosittelee ensisijaisesti käyttämään taulukkomuotoisia tietokantakomentoja. 
3.5.4 Kuormittavuus 
CakePHP ei ole keveimpiä PHP-sovelluskehyksiä. Jo yksinkertainen yhden mallin, yh-
den ohjaimen ja yhden näkymän luonti on suurehko kokonaisuus, sillä peruskom-
ponentit periytetään suuremmista App-tason komponenteista. Lisäksi CakePHP:n 
perussuorittaminen on verrattain raskasta, sillä varsinainen sovelluskehitys tehdään 
periaatteessa koko sovelluskehyksen päälle, joten sovelluskehys ikään kuin ”noste-
taan pystyyn” jokaisella sivulatauksella. 
3.6 Tulevaisuus 
Zendin, Akelos:n, CodeIgniterin ja Yii:n ohella CakePHP on yksi suosituimpia PHP-
sovelluskehyksiä ja sitä kehitetään aktiivisesti. Maaliskuussa 2010 julkaistiin toinen 
ehdokas (release candidate) versioksi 1.3.0, ja myöhemmin tänä vuonna kehittäjät 
julkaisevat virallisen, vakaan version 1.3.0 (CakePHP: the rapid development php 
framework 2010). CakePHP on siis erittäin elinvoimainen ja kehittyy jatkuvasti vasta-
ten hyvin internetpalveluiden kehittäjien jatkuvasti laajentuviin tarpeisiin. 
CakePHP:n kehittäjien seuraava suurempi versio on 2.0, jossa tulee CakePHP:n kehit-
tämissivuston mukaan olemaan täysi tuki PHP:n 5.2 versiolle (CakePHP Development 
Site 2010). 
3.7 Käyttöönotto Controlan ympäristössä 
Kun Controla valitsi päätuotteensa TARMOn kehittämiseen sovelluskehystä, kritee-
reinä oli, että kehyksen on tarjottava tuki useammalle tietokannalle, vapaat kädet 
ulkoasun luomiseen, hyvä dokumentaatio, aktiivinen kehittyminen sekä selkeä ja 
nopea käyttöönotto. Näillä perusteilla Controla ryhtyi kehittämään sovellusta Ca-
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kePHP:n päälle, ja hyväksi havaittu sovelluskehys on otettu käyttöön myös muiden 
Controlan toteuttamien internetpalveluiden toteutukseen. 
3.7.1 CakePHP:n pystytys 
Controlan työntekijöillä on käytössään Linux-käyttöjärjestelmät, joihin on asennettu-
na MySQL-tietokantarajapinnat sekä tietokantojen käsittelyä helpottavat PhpMyAd-
min-hallintatyökalut. Koska tämän opinnäytetyön on tarkoitus toimia myös opaskir-
jana tulevaisuudessa Controlan mahdollisesti rekrytoimille työntekijöille, seuraavassa 
on esitelty vaiheittain CakePHP-sovelluskehyksen käyttönotto mainitunlaisessa toi-
mintaympäristössä. 
Uusin CakePHP:n vakaa eli stable versio löytyy osoitteesta http://cakephp.org. Suora 
linkki latausosioon on http://github.com/cakephp/cakephp1x/downloads. Tämä pa-
ketti ladataan työasemalle sellaisen kansion juureen, jonka rakenteeseen pääsee 
internetselaimella käsiksi. Useimmiten kyseessä on html- tai www-kansio. 
Seuraavaksi puretaan ladattu paketti, ja näin saatu kansio nimetään halutulla nimel-
lä. Esimerkiksi Ottelut-palvelun tapauksessa kansiolle annettiin nimi ”Ottelut”, jolloin 
palvelun osoitteeksi työasemalla tulee http://localhost/ottelut. Pääasiassa tarvitsee 
käsitellä pelkästään varsinaisen sovelluksen sisältämää app-kansiota, jonka juurita-
son sisältö on seuraavanlainen (suluissa kerrottu oleellisimpia asioita käytöstä): 
config (tietokanta-asetukset, yleiset asetukset kuten ohjaus pääsivulle, ”debuggauk-
seen” eli virheiden paikallistamiseen käytetyt asetukset) 
controllers (MVC-mallin ’C’, eli ohjaimet, jotka sisältävät ohjelmalogiikan) 
locale (lokalisointiin, eli esimerkiksi eri kielikäännöksiin liittyvät tiedostot) 
models (MVC-mallin ’M’, eli mallit, jotka pitävät sisällään esitettävän tiedon) 
plugins 
tests 
tmp (väliaikaistiedostot, esimerkiksi debug- eli virheenpaikannustiedostot) 
vendors 
views (MVC-mallin ’V’, eli näkymät, jotka näkyvät käyttäjälle, ja joiden kautta käyttä-
jä antaa käskyjä sovellukselle) 
webroot (tähän kansioon sijoitetaan JavaScript-tiedostot, kuvat, sekä tyylitiedostot) 
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app_controller.php (”pääohjain”, jonka kautta voidaan esimerkiksi määrittää ominai-
suuksia ja funktioita, jotka ovat kaikkialla sovelluksessa käytössä) 
index.php  
Esimerkiksi PhpMyAdmin-hallintatyökalun avulla luodaan MySQL-tietokantaan uusi 
käyttäjä sekä uusi tietokanta, johon kyseisellä käyttäjällä on kaikki oikeudet. Seuraa-
vaksi käydään asettamassa edellä luodut tietokanta-asetukset CakePHP-
sovelluskehyksen käyttöön. Avaa puretusta paketista kansio app, ja sen sisältä edel-
leen kansio config. Kopioi tai muuta tiedosto database.php.default nimelle data-
base.php. Avaa database.php-tiedosto ja muuta tiedostoon oman tietokantasi ase-
tukset. (Muutettavat rivit merkittynä kursivoituna punaisella.)  
var $default = array( 
  'driver' => 'mysql', 
  'persistent' => false, 
  'host' => 'localhost', 
  'login' => ‘tietokannan käyttäjänimi', 
  'password' => 'tietokannan salasana', 
  'database' => 'tietokannan nimi', 
  'prefix' => '', 
 ); 
Seuraavaksi käsitellään vielä huomautukset, jotka voit nähdä katsomalla CakePHP-
sovellustasi selaimella (esim. http://localhost/ottelut). Avaa kansiorakenteesta tie-
dosto app/config/core.php, ja muokkaa tiedostoon ”Security.salt” –salauskoodi joksi-
kin muuksi satunnaiseksi  arvoksi. Tieto löytyy helpommin etsimällä tiedostosta ha-
kusanalla ”salt”. Tämän jälkeen kannattaa vielä luoda app-hakemiston alle väliaikais-
tiedostoja varten kansio nimellä tmp, jonka alle edelleen kansio nimellä logs. Anna 
tmp- ja logs-kansioille kirjoitusoikeudet niin, että Apache-http-palvelin pystyy kirjoit-
tamaan niihin. Lokitiedostoon kirjoittamisesta tarkemmin luvussa 5.7 Debuggaus eli 
virheenpaikannus. 
Näillä asetuksilla CakePHP-sovelluskehys saadaan hyvään alkutilaan, minkä jälkeen 
voidaan aloittaa varsinainen sovelluskehitys. 
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3.7.2 Versionhallintajärjestelmä 
Versionhallintajärjestelmän käyttö ei suoraan liity CakePHP-sovelluskehykseen tai 
ylipäätään sovelluskehyksiin, mutta lyhytkin kokemus sovelluskehityksestä osoittaa, 
että versionhallintajärjestelmä on oleellinen, suuremmissa kokonaisuuksissa jopa 
välttämätön väline. Yleisesti esim. ohjelmointiprojektissa kaikki tiedostot pidetään 
versionhallintapalvelimella, johon pääsee käsiksi mistä tahansa. Sovelluskehittäjien ei 
tarvitse huolehtia päällekkäisyyksistä, vaikka sattuisivat tekemään samoihin tiedos-
toihin muutoksia, sillä järjestelmä hoitaa muutosten yhdistämisen tai kertoo konflik-
tista, mikäli muutokset koskevat samoja koodirivejä. 
Richard Wesley (1998) kertoo verrattain vanhassa, mutta edelleen ajankohtaisessa 
artikkelissaan erinomaisen kattavasti siitä valtavasta hyödystä, joka versionhallinta-
järjestelmää käyttämällä ohjelmistokehityksessä saavutetaan. Wesley kertoo saavu-
tettavista hyödyistä yleisimpien ohjelmoijan kysymysten ja ongelmien muodossa: 
Mitkä tiedostot ovat sovelluksen käytössä, miten peruutetaan virheelliset muutokset, 
kuinka kaikki tiedostomuutokset pysyvät varmuuskopioituna, miten merkitä sovel-
luksen aiempien versioiden tiedostot niihin palaamista varten, mitä muutoksia tie-
dostoihin on tehty, milloin tiedostoa on muutettu ja kuka muutoksen on tehnyt. Ku-
ten sovelluskehysten, myös versionhallinnan hyödyt ovat sitä suuremmat, mitä suu-
remmasta kokonaisuudesta on kyse. Versionhallintajärjestelmä soveltuu kuitenkin 
mainiosti myös hyvinkin pieniin projekteihin. 
Controla käyttää projekteissaan SVN- eli SubVersion-versionhallintajärjestelmää, joka 
on osoittautunut varsin toimivaksi työkaluksi. 
4 OTTELUT-INTERNETPALVELU 
4.1 Kuvaus 
Ottelut.fi on internetpalvelu, josta voi hakea urheiluotteluita erilaisilla hakuehdoilla  
ja hakutuloksia voi selata kolmella eri tavalla. Oletusvaihtoehto on hakutulosten se-
laaminen ajankohdittain, jolloin tiedot näkyvät taulukoituna otsikoilla ”Ottelut tä-
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nään”, ”Ottelut tällä viikolla”, ”Tulevat ottelut” sekä ”Aiemmin pelatut ottelut”.  Toi-
nen vaihtoehto tarjoaa listauksen kaikista hakutuloksista yhdessä taulukossa. Kolmas 
vaihtoehto on kalenterinäkymä, jolloin ottelut näytetään kuukausikalenterissa. 
Opinnäytetyöprojektissa Ottelut-palvelu toteutettiin sen ensimmäiseen vaiheeseen. 
Tässä vaiheessa palvelu hakee otteluita tuomariasetteluun toteutetun Asettelijan 
MySQL-tietokannasta. Haku kattaa jalkapallo-ottelut Keski-Suomen jalkapallosarjois-
ta pois lukien ylin sarjataso eli Veikkausliiga. Asettelijan tietokannasta hyödynnetään 
seuraavia ottelutietoja: 
- Kaupunki / Paikkakunta 
- Kenttä / stadioni 
- Sarja (Esim. E-nuoret) 
- Kotijoukkue 
- Vierasjoukkue 
- Päivämäärä ja kellonajat 
Hakuvalintoihin myöhemmin lisättävät ’laji’ ja ’piiri/maakunta’ ovat tässä vaiheessa 
kiinteästi ’jalkapallo’ ja ’Keski-Suomi’, sillä Asettelijan tietokannassa on pelkästään 
jalkapallo-otteluita Suomen Palloliiton Keski-Suomen piiristä. 
4.2 Tekniset ominaisuudet ja vaatimukset 
Ottelut.fi-internetpalvelu toteutettiin LAMP-ympäristöön, eli palvelinalustana toimii 
Linux, http-palvelimena Apache, tietokantana MySQL ja ohjelmointikielenä PHP. Vaa-
timuksena oli, että palvelu toimii internetselaimilla Mozilla Firefox, Opera, Google 
Chrome, ja Safari sekä Internet Explorerin versioilla 6, 7 ja 8. 
Palvelun toteutuksessa dynaamiset toiminnot, joiden toteutukseen on käytetty Ja-
vaScript- ja AJAX-tekniikoita, ovat merkittävässä roolissa. Tästä syystä käyttäjän in-
ternetselaimessa tulee olla Javascript-tuki käytössä. JavaScriptistä ja AJAXista tar-
kemmin luvussa 5.6. 
Ottelut-palvelu ei tallenna tietoa mihinkään tietokantaan, vaan hakutoiminnallisuu-
teen tarvittavaa tietoa ylläpidetään selaimen sessiotiedoissa. Tästä syystä selaimessa 
täytyy olla cookieiden eli ”keksien” tuki käytössä. 
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4.3 Tulevaisuus 
Palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa oli oleellista, että palvelu voidaan seuraavis-
sa vaiheissa laajentaa jalkapallon lisäksi muihin urheilulajeihin, Keski-Suomen lisäksi 
muihin maantieteellisiin alueisiin ja Asettelijan lisäksi myös muihin tietokantoihin tai 
tietovarastoihin. 
Seuraavissa vaiheissa palvelusta  on tarkoitus toteuttaa myös matkapuhelimen omi-
naisuuksille ja näytölle sopiva versio, joka soveltuu erityisesti kosketusnäytöllisille 
puhelimille. 
Tulevaisuudessa Controla Oy aikoo markkinoida palvelua myös muille lajeille ja toi-
minnallisuuksia on mahdollista laajentaa esimerkiksi niin, että palvelu toimii samalla 
tulos- ja tilastopalveluna, jolloin palvelu kiinnostaa varmasti vielä suurempaa kohde-
ryhmää. 
5 CAKEPHP:N KÄYTTÖ PALVELUN OTTELUT-
PALVELUN TOTEUTUKSESSA 
5.1 Graafinen suunnittelu ja käyttöliittymä 
5.1.1 Yleistä 
Palvelun ensimmäisen vaiheen neljä päänäkymää suunniteltiin Adobe Photoshop –
kuvankäsittelyohjelmalla mahdollisimman pitkälle ennen teknisen toteutuksen aloit-
tamista. Ulkoasu ja värien käyttö suunniteltiin niin, että palvelulla voisi olla yksi spon-
sori kerrallaan, ja tietyn ajanjakson ajan palvelu olisi näkyvästi kyseisen sponsorin 
väreissä ja sponsorin logo näkyvästi esillä. Kuviossa 3 palvelun päänäkymä on kuvit-
teellisesti Sportian ja Intersportin sponsoroimina. 
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KUVIO 3. Palvelu kuvitteellisesti Intersportin ja Sportian sponsoroimina. 
Lisäksi ulkosasulle ja käyttöliittymälle asetettiin kriteereiksi, että ottelut.fi –sivulle 
tulevan käyttäjän pitää muutamassa sekunnissa ymmärtää palvelun käyttötarkoitus 
ja osata käyttää palvelua otteluiden hakemiseen, eli käyttöliittymän tuli olla yksinker-
tainen, selkeä ja modernin tyylikäs. 
Ottelut-palvelun toiminnallisuudet kerrotaan kuvakaappausten avulla seuraavissa 
luvuissa, joissa esitellään opinnäytetyöprojektissa toteutettavien näkymien graafiset 
suunnitelmat. 
5.1.2 Hakunäkymä 
Pääsivulle eli otteluiden hakunäkymään suunniteltiin ”laatikoita”, jotka toimivat 
ikään kuin vaihdeltavina moduuleina Ottelut-palvelussa. Eri lajeilla on erilaisia tarpei-
ta liittyen hakuvaihtoehtoihin, joten palvelun ulkoasu ja käyttöliittymä suunniteltiin 
siten, että hakuehtoja voi olla näkyvillä periaatteessa rajattomasti alkaen yhdestä 
laatikosta. Kuviossa 4 on näkyvillä kaikki hakuvalinnat, jotka Asettelijan tietokannan 
perusteella ovat mielekkäitä vaihtoehtoja hakutekijöiksi, vaikkakin ’laji’ on ensimmäi-
sessä vaiheessa kiinteästi ’jalkapallo’, ja ’piiri/maakunta’ on ’Keski-Suomi’. Nämä tie-
dot pidetään esillä, mutta käyttäjä ei voi niihin vaikuttaa, ennen kun palvelu myö-
hemmin laajentuu kattamaan myös muita lajeja ja/tai piirejä. 
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KUVIO 4. Hakunäkymän graafinen suunnitelma. 
Hakunäkymässä näytetään ylimpänä lajin tai lajien valinta. Valitun lajin kuvake näkyy 
värillisenä aktiivisuuden merkiksi. Seuraavassa laatikossa hakua voi tarkentaa maa-
kunnittain. Kartalla näytetään niin ikään värillisenä valittuna olevat maakunnat. Ole-
tuksena haku rajautuu seuraavissa laatikoissa sijaitsevien alku- ja loppupäivämäärä-
valitsimien perusteella. Kun käyttäjä tulee Ottelut.fi –sivulle, kalentereista on auto-
maattisesti valittuna kuluvan kuukauden ensimmäinen ja viimeinen päivä. Näin haku 
rajautuu oletuksena niin, ettei kantaan tehdä turhaan raskaita useiden tuhansien 
pelien hakuja käyttäjän muokatessa hakukriteereitä. Alkupäivämäärän valitseminen 
asettaa loppupäivämääräkalenterista passiiviseksi kaikki alkupäivämäärää aiemmat 
päivät ja vastaavasti loppupäivämäärän valitseminen muuttaa himmennetyksi alku-
päivämääräkalenterista kaikki loppupäivämäärää myöhemmät päivät. Näin käyttäjäl-
tä estetään ristiin menevät päivämäärät. 
Alarivin laatikoiden sisältöä muokkaamalla käyttäjä voi rajata hakua sarjojen, koti- ja 
vierasjoukkueiden, sijaintien eli kaupunkien ja paikkakuntien sekä kenttien perusteel-
la. Kaikki hakuvalinnat toimivat ketjutetusti kuviossa 4 esitetyn järjestyksen mukai-
sesti ylhäältä oikealle luettuna. Esimerkiksi loppupäivämäärän muuttaminen aiheut-
taa seuraavien viiden hakulaatikon sisällön päivittymisen. Vastaavasti vierasjoukkue-
hakuehdon muuttaminen aiheuttaa muutoksia vain sijainnin ja kentän listauksiin. 
Alarivin laatikoiden sisältämiä hakuvalintoja muokataan klikkaamalla ”Muokkaa va-
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lintoja” –linkkiä, joka avaa pop-up-ikkunan. Samalla tummennetaan tausta ja este-
tään klikkaukset muihin näyttöelementteihin. Avautuvassa ikkunassa hakuehtoja voi 
valita tai poistaa valinnoista joko yksittäin klikkailemalla tai useita kerralla control- tai 
shift-näppäintä pohjassa pitäen. Pop-up-ikkuna näkyy avattuna kuviossa 5. 
 
KUVIO 5. Graafinen suunnitelma hakuvalintojen muokkaamiseen käytettävästä ikkunasta. 
Alarivissä olevat hakulaatikot ”venyvät” sisältönsä mukaan ruudulla alaspäin. Hae 
ottelut –nappi pysyttelee kokoajan näkyvillä sivun alareunassa, joten se on kokoajan 
käyttäjän käytettävissä nopeasti. 
Graafisessa suunnitelmassa käytettiin paljon pyöreänurkkaisia elementtejä, joiden 
koon tuli skaalautua oman sisältönsä mukaan. Tämä aiheutti haastetta palvelun tek-
niselle toteutukselle, sillä tällainen elementti pitää toteuttaa useasta, useimmiten 
kahdeksasta eri kuvasta. Kuviossa 6 on esitetty, miten esimerkiksi sinisellä otsikko-
palkilla varustettu laatikko on pilkottu sivustolle integroimista varten. 
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KUVIO 6. Skaalautuva ulkoasulementti pyöristetyillä nurkilla 
Koska kaikki palvelussa olevat pyöristetyillä nurkilla varustetut elementit ovat toteu-
tettu vastaavalla tekniikalla, järkevin tapa oli luoda CakePHP-sovelluskehyksen tar-
joama elementti, jota pystyi geneerisesti hyödyntämään kaikille pyöreänurkkaisille 
ulkoasuelementeille. Tämän elementin toteutuksesta on esimerkki luvussa 5.4.3, 
jossa kerrotaan tarkemmin elementtien käytöstä. 
5.1.3 Pelkistetty haku 
Pelkistetty haku näytetään seuraavissa luvuissa esiteltävien hakutulosnäkymien ylä-
reunassa. Oletuksena haku on piilotettuna, mutta käyttäjä saa sen milloin tahansa 
näkyviin pienestä nuolikuvakkeesta hakuelementin vasemmasta alareunasta. 
Pelkistetty haku sisältää samat hakuvaihtoehdot kuin päänäkymä, mutta päänäky-
män lajikuvakkeet, karttanäkymä sekä päivämääräkalenterit ovat tiivistetyt saman-
tyyppisiksi hakulaatikoiksi kuin sarjan, joukkueiden, sijainnin ja kentän valinnat. Näin 
hakuehtolaatikot vievät huomattavasti vähemmän tilaa. (Ks. kuvio 7.) 
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KUVIO 7. Pelkistetyn hakunäkymän graafinen suunnitelma 
Päivämäärien valinnassa käytetään Asettelijassakin käytettyä ns. taskukalenteri-
elementtiä, eli apukalenteria, jonka pystyy avaamaan päivämääräkentän vieressä 
olevasta pienestä kalenterikuvakkeesta. Sivulle ilmestyvän kalenterin päivää klikkaa-
malla valittu päivämäärä asetetaan oheiseen päivämääräkenttään. 
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5.1.4 Hakutulokset ajankohdittain ryhmiteltyinä 
Käyttäjän tekemän otteluhaun tulokset esitetään oletuksena ajankohdittain ryhmitel-
tyinä taulukoissa otsikoilla ”Ottelut tänään”, ”Ottelut tällä viikolla”, ”Tulevat ottelut” 
sekä ”Aiemmin pelatut ottelut” (ks. kuvio 8). Käyttäjä pystyy vaikuttamaan, mitä tie-
toja hakutuloksista näytetään valitsemalla, mitkä taulukoiden sarakkeet näytetään. 
Taulukoihin haluttiin interaktiivisuutta, jotta käyttäjä voi halutessaan valita, minkä 
sarakkeen mukaan hakutulokset järjestetään, sekä muokata solujen leveyttä. Tästä 
syystä taulukot toteutettiin valmiita JavaScript-komponentteja muokkaamalla. Alku-
peräiset JavaScript-komponentit ja ohjeet löytyivät sivustolta 
http://dhtmlx.com/docs/products/dhtmlxGrid/. 
 
KUVIO 8. Hakuvalinnat ajankohdittain –näkymän graafinen suunnitelma 
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5.1.5 Kaikki hakutulokset 
Kaikki hakutulokset –näkymä on muuten täsmälleen samanlainen kuin edellisessä 
luvussa esitetty näkymä, mutta taulukoita on vain yksi, ja taulukossa esitetään kaikki 
hakutulokset yhtenä listana. Käyttäjä voi valita näytettävät sarakkeet ja hakutulosten 
järjestämisen valitsemansa sarakkeen mukaisesti. Kaikki hakutulokset –näkymän 
graafinen suunnitelma on esitetty kuviossa 9, jossa on näkyvillä myös luvussa 5.1.3 
esitelty pelkistetty haku. 
 
KUVIO 9. Kaikki hakutulokset –näkymän graafinen suunnitelma 
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5.1.6 Hakutulokset kalenterinäkymänä 
Hakutulokset päädyttiin esittämään myös kuukausikalenterina (ks. kuvio 10), sillä 
otteluiden ajankohdat ovat hyvin oleellinen osa Ottelut-palvelun tarjontaa. Kuukau-
sikalenterissa näkyvät selvästi merkittynä ne päivät, jotka sisältävät haun löytämiä 
otteluita. Mikäli hakutuloksissa on mukana useamman eri urheilulajin otteluita, ne 
näytetään eri väreillä ja kalenterin yläpuolella näytetään selitteet kustakin väristä. 
Viemällä hiiren kursorin kalenterissa näkyvän ottelun päälle, saa kyseisestä ottelusta 
enemmän tietoa näkyviin. Kalenteria voi selailla kuukausi kerrallaan eteen- ja taakse-
päin. Kalenterin selauspainikkeiden yhteydessä näytetään kunkin kuukauden sisältä-
mien otteluiden lukumäärä. 
 
KUVIO 10. Hakutulosten kalenterinäkymän graafinen suunnitelma 
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5.2 Ohjaimet 
5.2.1 Perusteet 
Ohjaimiin sijoitetaan varsinainen ohjelmalogiikka, eli ohjaimet toimivat ikään kuin 
säilytettävän tiedon (mallin) ja käyttäjälle näkyvän tiedon (näkymän) välimaastossa. 
Ohjaimet sijoitetaan kansioon app/controllers. Ottelut palvelussa luotiin mm. 
search_controller.php, joka käyttää Projects, Client ja Report_group –nimisiä malleja, 
joten alkutekijöissään ohjaimen sisältö voisi olla esimerkiksi: 
<?php 
class SearchContoller extends AppController { 
 var $name = “Search”; 
 var $uses = array(“Project”, “Client”, “Re-
port_group”); 
  
 function index() { 
  (Tämä funktio renderöi index.ctp –näkymän) 
 } 
} 
?> 
$uses-muuttuja voidaan asettaa myös arvoon null, jolloin ohjain ei käytä mitään mal-
lia.  
5.2.2 Ohjaimen ja näkymän vuorovaikutus 
Ohjaimesta välitetään tietoa näkymälle pääasiassa set-toimintoa käyttäen. Näky-
mään voidaan välittää vaikkapa ottelutiedot sisältävä $matches_result taulukko, joka 
asetetaan näkymän käyttöön $matches-PHP-muuttujana: 
$this->set(”matches”, $matches_result); 
Ohjaimeen kirjoitettavat funktiot renderöivät eli lataavat selaimeen oletuksena funk-
tion nimeä vastaavan näkymän kun funktiota kutsuttaessa. Eli esimerkiksi edellisen 
koodiesimerkin index-funktio toisi käyttäjälle näkyviin index.ctp-näkymän. Tähän ole-
tusohjaukseen voi vaikuttaa esimerkiksi render –tai redirect-toiminnoilla. Render-
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toiminnolla voidaan ohjata ohjaimen tiedot johonkin toiseen näkymään, joka lada-
taan selaimeen. Ottelut-palvelussa esimerkkinä calendar-ohjain, jossa luodaan kaikil-
le palvelussa käytettäville kalentereille samanlainen pohja käyttäen index-funktiota. 
Funktiolle välitettävän parametrin perusteella kerrotaan ohjaimelle, mihin näkymään 
tiedot ohjataan. Esimerkiksi hakunäkymän kalenteri on nimellä small_calendar, joten 
se ladataan ohjaimesta komennolla 
$this->render(”small_calendar”); 
Redirect-toiminto ohjaa sovelluksen ajon kokonaan uuteen funktioon. Calendar-
ohjaimesta käsin search-ohjaimen index-funktio suoritettaisiin näin: 
$this->redirect(array(”controller”=>”search”, ”ac-
tion”=>”index”); 
5.3 Mallit 
5.3.1 Perusteet 
Mallit luodaan kansioon app/models. Oletusarvoisesti malli vastaa jotain tietokannan 
taulua. Ottelut-palvelu käyttää esimerkiksi Asettelijan käyttämän tietokannan pro-
jects-taulua, joka sisältää ottelutietoja. Näin ollen models-kansioon luotiin Pro-
ject.php-tiedosto, jonka sisältö oli yksinkertaisimillaan tällainen: 
<?php 
class Project extends AppModel { 
 var $name = “Project”; 
} 
?> 
Jos haluttaisiin tarkentaa Ottelut-palvelussa käytettävän mallin nimi osuvammin esi-
merkiksi nimelle Match, niin malliin määritettäisiin lisäksi käytettävän tietokantatau-
lun nimi uses-muuttujana: 
<?php 
class Match extends AppModel { 
 var $name = “Match”; 
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 var $uses = “projects”; 
} 
?> 
Näiden perustietojen pohjalta mallin sisältöä voidaan lähteä muokkaamaan esimer-
kiksi niin, että haettaessa tietokannasta tietoja, haetaan samalla muista tauluista 
tietoja, jotka liittyvät otteluihin. Tai malliin voidaan luoda vaikkapa funktioita, joiden 
avulla otteluita voi hakea päivämääräperusteisesti. Myös mallien luontiin ja muok-
kaamisen löytyy hyvä ohjeistus CakePHP:n dokumentaatiosta osoitteesta 
http://book.cakephp.org. 
5.3.2 Tietokantadatan käsittely 
Yleisimmin malleja käytetään ohjaimessa tiedon hakemiseen ja edelleen tallentami-
seen. Seuraavassa on esitelty muutamalla esimerkissä tietokantakomentoja projects-
tauluun Project-mallista käsin. 
Seuraavassa koodiesimerkissä alustetaan ensin Project-malli. Seuraavaksi haetaan 
$all_matches-muuttujaan kaikki ottelut. Sitten määritetään conditions-taulukon avul-
la haettavaksi ne ottelut, joiden päivämäärät (tietokantataulun start-ja end-
sarakkeet) ovat toukokuun ensimmäisen ja viimeisen päivän välillä. Tiedot haetaan 
$all_matches_may –muuttujaan. Viimeiseksi hakua tarkennetaan vielä fields-
taulukkoa käyttämällä hakua niin, että haetaan vain id- ja name-sarakkeiden arvot 
niistä tietueista joiden active-sarakkeen arvo on 1. 
$this->Project->create(); 
$all_matches = $this->Project->find(”all”); 
 
$all_matches_may = $this->Project->find(”all”, 
array(“conditions”=> 
array(“start >=” => ”2010-05-01 00:00:00”, 
“end <=” => ”2010-05-31 23:59:59” )); 
 
$all_active_matches_id_and_name =  
$this->Project->find(”all”, 
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array(“conditions”=> 
array(“start >=”=>”2010-05-01 00:00:00”,  
“end <=”=>”2010-05-31 23:59:59”,”active”=>1), 
fields=>array(“id, name”)); 
Hakuun voi laittaa”all”-sanan tilalle parametriksi myös esim. first- tai count-sanan. 
First-parametri hakee ensimmäisen tiedon, joka sopii hakuehtoihin. Count-
parametriä käyttämällä taas saadaan lukumäärä tietueista, joihin haku täsmää. 
Tietueiden poistaminen tietokannasta tehdään delete-toiminnolla. Esimerkiksi tietue 
id:llä 17 poistettaisiin näin: 
$this->Project->delete(17); 
Tallentaminen tietokantaan tehdään pääsiassa save- tai saveField-toiminnoilla, Ensik-
si mainittu tallentaa oletuksena array- eli taulukkomuotoista tietoa. Jos käyttäjä esi-
merkiksi kirjaa näkymässä yhden ottelun tiedot lomakkeelle ja painaa lomakkeen 
submit-nappia, tiedot otetaan ohjaimessa vastaan $this->data –taulukkoon, josta ne 
voi edelleen tallentaa tietokantaan näin: 
$this->Project->save($this->data); 
Seuraavassa koodiesimerkissä tallennetaan id:llä 24 tietokannassa olevan ottelun 
active-sarakkeen arvo nollaksi: 
$this->Project->id = 24; 
$this->Project->saveField(”active”, 0); 
5.4 Näkymät 
CakePHP:ssä ei käytetä tiedon esittämiseen valmiita mallipohjia (template), vaan 
ohjelmoijalle on jätetty vapaat kädet. Näkymässä voi siis käyttää mm. PHP-koodia, 
HTML- ja XHTML- sivunkuvauskieliä sekä JavaScript-koodia. Esitettävä tieto voidaan 
ottaa ohjaimelta vastaan set-funktion välityksellä (ks. luku 5.3.1), tai käytettäessä 
lomakkeita tieto liikkuu $this->data –taulukossa näkymästä ohjaimeen ja päinvas-
toin. 
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5.4.1 Helperit 
Näkymien käyttöön voidaan valjastaa helpereitä, jotka vähentävät kirjoitettavan 
koodin määrää sekä helpottavat ja yksinkertaistavat esimerkiksi tekstien käsittelyä, 
lomakkeiden luontia, kuvatiedostojen käyttöä ja dynaamisiin toimintoihin käytettävi-
en AJAXin ja JavaScriptin käyttöä. Mikäli käyttää useimmissa sovelluksen osissa esi-
merkiksi näitä viittä edellä mainittua helperiä, ne kannattaa määritellä 
app_controller.php –tiedostossa sovelluksen käyttöön kirjoittamalla kyseisen ohjai-
men alkuun koodi: 
var $helpers = array('Form', 'Html', 'Javascript', 
'Ajax', 'Text'); 
5.4.2 Kuvatiedostojen käyttö 
Kuvatiedostot kannattaa oletuksena tallentaa app/webroot/img –kansioon, jolloin ne 
ovat automaattisesti CakePHP:n html-helperin käytössä. Kansiossa sijaitseva ku-
va.png-tiedosto tulostettaisiin näkymään näin: 
$html->image(”kuva.png”); 
Saman kuvatiedoston käyttö CSS-tiedostossa toimii ihan normaalina suhteellisena 
viittauksena, eli jonkin elementin taustakuvaksi kuva.png laitettaisiin näin: 
background-image: url(“../img/kuva.png”); 
5.4.3 Elementit 
Elementti luodaan views-hakemiston alta löytyvään elements-kansioon. Seuraavassa 
esimerkki elementeistä, jotka luotiin Ottelut-palvelussa paljon käytettyjä skaalautu-
via pyöristetyillä nurkilla varustettuja ”laatikoita” varten.  
Pyöristettyjä nurkkia varten luotiin siis kaksi elementtiä: rounded_corners_top.ctp 
sekä rounded_corners_bottom.ctp. Elementille voidaan välittää parametreja, joiden 
arvot ovat elementin käytössä PHP-muuttujina. Tässä tapauksessa elementeille väli-
tettiin parametrina tieto, jolla yksilöidään elementin näytölle tulostaman taulukon ja 
sen solujen id, jota taas käytetään oikean tyylin hyödyntämiseksi CSS-tyylitiedostosta. 
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Toisin sanoen elementti luo normaalin HTML-taulukon (table), jonka jokaisella solulla 
on oma id.   
Ensimmäinen elementti tulostetaan näin: 
echo $this->element(“rounded_corners_start.ctp”, ar-
ray(“id”=>”blue”)); 
Taulukolle  ja soluille asetataan attribuutti id, joka edellä elementin kutsussa välitet-
tiin parametrina elementille. Ensimmäinen elementti on sisällöltään tällainen: 
<table id="<?php echo $id;>"> 
<tr> 
 <td id="<?php echo $id;>_left_top"></td> 
 <td id="<?php echo $id;>_top"></td> 
 <td id="<?php echo $id;>_right_top"></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td id="<?php echo $id;>_left"></td>  
 <td id="<?php echo $id;>_main_content"> 
Jolloin elementin tulostama HTML-koodi on: 
<table id=”blue"> 
<tr> 
 <td id="blue_left_top"></td> 
 <td id="blue_top"></td> 
 <td id="blue_right_top"></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td id="blue_left"></td>  
 <td id="blue_main_content"> 
Ylläolevassa koodissa ”blue_main_content”-id:llä varustettu solu on skaalautuva kes-
kimmäinen solu, johon pyöreänurkkaisen elementin varsinainen sisältö tulostetaan, 
eli elementin koko muuttuu tämän solun sisällön mukaan.  
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Toinen elementti toimii täsmälleen samalla tavalla kuin ensimmäinen, ja se tulostaa 
sivulle taulukon loppuosan: 
</td> 
 <td id="blue_right"></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td id="blue_left_bottom"></td> 
 <td id="blue_bottom"></td> 
 <td id="blue_right_bottom"></td> 
</tr> 
</table> 
Nyt CSS-tiedostossa voidaan määrittää kullekin taulukolle ja taulukon solulle oma 
taustakuva ja koko, eli tällä tavalla voidaan yhdellä elementille toimitettavalla para-
metrilla ja CSS-tiedostoa muokkaamalla tehdä elementistä yleiskäyttöinen kaikkia 
pyöreänurkkaisia elementtejä varten. 
5.5 Lomakkeet ja validointi 
Ottelut-palvelussa ei käytetä perinteiseen tapaan lomakkeita, mutta koska lomakkeet 
ja käyttäjän antamien syötteiden validointi on usein tarvittava ominaisuus, seuraavis-
sa luvuissa kerrotaan kaksi erilaista tapaa syötteiden validointiin. 
5.5.1 Validointi mallissa 
CakePHP:ssa on tarjolla valmiita validointisääntöjä, joiden avulla voi tarkistaa käyttä-
jän syötteitä ja antaa lomakkeelle palautetta, mikäli arvot eivät läpäise sääntötarkis-
tusta. Esimerkkinä users_controllerin renderöimä add-näkymä, johon on luotu yksin-
kertainen lomake form-helperiä käyttäen: 
$form->create(); 
 $form->input(”user_name”); 
 $form->input(“email”); 
$form->end(“OK”); 
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Uuden käyttäjän lisäämiseen tarkoitettu lomake sisältää siis kohdat käyttäjänimi ja 
sähköposti. Mallissa käyttäjänimi määritellään pakolliseksi tiedoksi (’required’ => 
true), mutta sähköposti-kenttä sallitaan jättää tyhjäksi. Käyttäjänimen säännöksi ase-
tetaan aakkoset ja numerot (’rule’ => ’alphaNumeric’) ja sähköpostin tarkistukseksi 
normaali sähköpostimuoto (’rule’ => ’email). Message-parametriin määritellään vies-
ti, joka käyttäjälle näytetään syötteen ollessa virheellinen. Näillä parametreillä Users-
malli näyttäisi tältä: 
<?php 
class User extends AppModel { 
    var $name = 'User'; 
    var $validate = array( 
        'login' => array( 
            'alphaNumeric' => array( 
                'rule' => 'alphaNumeric', 
                'required' => true, 
                'message' => ‘Vain aakkoset ja nume-
rot sallittuja’), 
  ), 
        'email' => array( 
            'rule' => 'email', 
            'message' => 'Tarkista sähköposti-
kenttä.' 
        )); 
} 
?> 
CakePHP:ssa on kattava valikoima sääntöjä syötteiden tarkistamiseen. Mainittujen 
aakkoset ja numerot –tarkistuksen ja sähköpostitarkistusten lisäksi voidaan validoida 
mm. päivämäärä, syötteen pituus, vertaaminen tiettyyn arvoon, numeerinen arvo 
jne. Huono puoli mallissa validoimisessa on kuitenkin se, että mallissa ei voida käsi-
tellä käyttäjän syöttämää arvoa sen kelpuuttamiseksi. Jos käyttäjältä pyydetään esi-
merkiksi kellonaika, niin on usein järkevää ottaa arvo kiinni jo ohjaimessa, kuten seu-
raavassa luvussa kerrotaan. 
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5.5.2 Validointi ohjaimessa 
Jos käyttäjältä esimerkiksi pyydetään lomakkeella kellonaika, niin usein halutaan sal-
lia monelaisia muotoja kuten ”7:30”, ”7,30”, ”7.30”, ”730” tai ”0730”. Tällaisissa ta-
pauksissa on näppärää ajaa käyttäjän syöte ohjaimessa esimerkiksi 
app/config/bootstrap.php-tiedostoon luodun tarkistusfunktion läpi, jossa voidaan 
tarkistaa onko syöte jokin edellämainituista muodoista ja palauttaa ohjaimeen tieto-
kantaa varten sopiva muoto. 
5.6 JavaScript ja AJAX 
5.6.1 JavaScript 
JavaScript on skriptikieli, joka on kehitetty lisäämään interaktiivisuutta HTML-sivuille. 
Sitä käytetään mm. lomakedatan validointiin, käyttäjän selaimen tunnistamiseen, 
käyttäjän toimintoihin (mm. HTML-elementtien klikaamiseen) reagointiin, cookie- ja 
sessiotietojen tallentamiseen sekä dynaamisiin toimintoihin. (W3Schools 2010.) 
Useimmiten JavaScript-koodi upotetaan HTML-sivulle joko suoraan tai linkittämällä 
js-tyypitetty tiedosto HTML-sivun HEAD-tagien väliin. 
5.6.2 AJAX 
AJAX tulee sanoista Asynchronous JavaScript And XML. AJAX ei ole yksittäinen tek-
niikka tai kieli, vaan se hyödyntää 
- XHTML-sivunkuvauskieltä tiedon esittämiseen 
- CSS-tekniikkaa tyylittelyyn 
- DOM-tekniikkaa sisällön interaktiiviseen käsittelyyn 
- XML-tekniikkaa tiedon säilyttämiseen, muokkaukseen ja vaihtamiseen 
- XMLHttpRequest-objektia tiedon hakuun palvelimelta 
- JavaScript-tekniikkaa kaiken edellisen yhdistämiseen ja käyttöön (Tutorials-
Point 2010). 
AJAX on nykyään laajalti käytössä mm. Googlen sovelluksissa, kuten Google Maps-
palvelussa ja Gmail-sähköpostipalvelussa. AJAXin yleisin käyttötarkoitus on www-
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sivun tietyn osan päivittäminen lataamatta koko sivua uudelleen. CakePHP:ssä tämä 
tehdään useimmiten luomalla DIV-elementti, jonka sisältöä päivitetään Ajax-helperin 
avulla. Esimerkki AJAXin käytöstä seuraavassa luvussa. 
5.6.3 Scriptaculous ja Prototype 
Useimmat JavaScriptin ja AJAXin käyttöön tarvittavat toiminnot saa CakePHP-
sovelluksessa käyttöönsä lataamalla Scriptaculous-kirjastot sekä Prototype-
sovelluskehyksen. Molemmat löytyvät osoitteesta http://script.aculo.us/downloads. 
Kun ladattu paketti on purettu, sen sisältä kopioidaan lib-kansion alta tiedosto proto-
type.js ja src-kansion alta tiedostot builder.js, controls.js, dragdrop.js, effects.js, scrip-
taculous.js, slider.js, sound.js sekä unittest.js. Tiedostot sijoitetaan CakePHP:n kansi-
oon app/webroot/js/. Nyt javascript-tiedostot pitää vielä määrittää käytössä olevaan 
layoutiin, jotta ne saadaan sovelluksen käyttöön. Default-layoutin ollessa käytössä 
tämä tehdään avaamalla default.ctp –tiedosto sijainnista /app/views/layouts, ja kir-
joittamalla <head> ja </head> -tagien väliin koodirivit: 
<?php 
echo $javascript->link('prototype'); 
echo $javascript->link('scriptaculous'); 
?> 
Esimerkki AJAX-tekniikan käytöstä 
Ottelut-palvelussa tyypillisiä AJAXin ja JavaScriptin käyttötapauksia ovat hakunäky-
mässä käytettävät kalenterit, joita voi selata ja päivämääräkentän sisällön voi muut-
taa ilman, että sivu latautuu uudelleen. 
Hakunäkymään on määritetty DIV-elementti, jonka sisällön halutaan muuttuvan kun 
käyttäjä selaa kalenteria: 
<?php 
echo $ajax->div(“calendar_ajax”); 
 echo “Tätä voidaan muuttaa lataamatta koko si-
vua”; 
echo $ajax->divEnd(“calendar_ajax”); 
?> 
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Käytännössä ylläoleva esimerkki luo normaalin DIV-elementin parametriä annetulla 
id:llä: 
<div id=”calendar_ajax”> 
 Tätä voidaan muuttaa lataamatta koko sivua 
</div> 
$ajax->div -komentoa on kuitenkin hyvä käyttää erittelemään DIV-elementit, joita 
päivitetään ilman sivunlatausta. Kalenterin yläpuolella näkyvät nuolet, joilla kalente-
ria voi selata, on määritetty Ajax-helperin avulla AJAX-linkeiksi. Niitä klikatessa ei siis 
navigoida itse web-sivua uuteen osoitteeseen, vaan linkin kohde voidaan määrittää 
ladattavaksi edelläluodun div-elementin sisään. AJAX-linkki ja päivitettävä DIV-
elementti ovat merkittynä punaisella kursiivilla koodiesimerkissä, jossa luotava linkki 
navigoi kalenterin edelliseen kuukauteen: 
echo $ajax->link("<<", ar-
ray("controller"=>"calendar", "ac-
tion"=>"search_calendar", $prev["year"], 
$prev["month"]), array("update"=>”calendar_ajax”)); 
”<<”-linkkiä klikatessa kutsutaan siis calendar-ohjaimen, search_calendar-funktiota, 
joka edelleen renderöi search_calendar-näkymän edellä määritetyn DIV-elementin 
sisään. Lisäksi on kerrottava ohjaimelle, että kyseisen DIV-elementin sisään ei haluta 
renderöidä normaalia näkymää navigointeineen kaikkineen, vaan DIV-elementin si-
sällä halutaan näyttää pelkästään itse näkymän sisältö. Tämä kerrotaan ohjaimelle 
lisäämällä ohjaimen alkuun koodirivi: 
$this->layout = ”ajax”; 
5.7 Debuggaus eli virheenpaikannus 
Tiedostossa app/config/core.php ensimmäisellä kommentoimattomalla rivillä voi 
määrittää, millaista debug-dataa tulostetaan sovellusta käytettäessä. Mahdolliset 
arvot ovat 
- 0 : Tuotantoasetus, ei debug-tietoja. 
- 1: Virheet ja varoitukset 
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- 2: Virheet, varoitukset ja tietokantaliikenne taulukoituna. 
- 3: virheet, varoitukset, tietokantaliikenne, sekä täydellinen ohjainrakenne. 
Kehitysvaiheessa kannattaa siis pitää debug-arvoa ainakin asetuksessa 1, jolloin PHP-
virheistä saa nopeasti palautetta sen sijaan että virheen tapahtuessa saa tyhjän ruu-
dun eteensä. Mikäli haluaa piilottaa debug-tulosteet paikallisesti esimerkiksi AJAX-
tekniikalla dynaamisesti päivitettävän DIV-elementin sisältä, käytettävään ohjaimeen 
kirjoitetaan: 
Configure::write(debug,0); 
Kätevä tapa yksittäisten arvojen tutkimiseen on kirjoittaa debug-tietoja 
app/tmp/logs/debug.log –tiedostoon. Tämä toimii riippumatta core.php-tiedoston 
debug-arvosta ja käyttö onnistuu sekä ohjaimista että näkymistä käsin. Esimerkiksi 
$users-muuttujan sisältö tarkistettaisiin näin:  
$this->log($users, LOG_DEBUG); 
$users-muuttujan ollessa array eli taulukko, se tulostuisi debug.log-tiedostoon auki-
kirjoitettuna, eli koko taulukon sisältö olisi nähtävissä. 
5.8 Käyttöoikeudet 
Ottelut-palvelussa ei ole tarvetta erilaisten käyttäjätyyppien luontiin ja käyttöoikeuk-
sien määrittämiseen, mutta koska aihe on relevantti yleensä heti jos luotava palvelu 
vaatii sisäänkirjautumisen, niin aihe päädyttiin ottamaan osaksi opinnäytetyön sisäl-
töä. Tämä myös koska Controla on törmännyt TARMO-tuotteen kasvun myötä haas-
teisiin käyttäjäoikeuksien hallinnassa. 
CakePHP tarjoaa ohjelman sisäisten käyttöoikeuksien hallintaan ACL- eli Access Cont-
rol Lists –ominaisuutta. Perusperiaatteiltaan ACL toimii niin, että tietokantaan luo-
daan acos-taulu, johon määritellään käyttöoikeushallintaa vaativat tietokantataulut. 
Aros-tauluun taas määritetään sovelluksen käyttäjät tai käyttäjäryhmät johon liite-
tään käyttäjiä. Nämä taulut yhdistetään aros_acos-tauluun, johon määritetään luotu-
jen käyttäjien tai käyttäjäryhmien oikeudet kuhunkin tietokantatauluun. Oletuksena 
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oikeudet määritellään create- eli luonti-, read- eli luku-, update- eli muokkaus-
/päivitys-, ja delete- eli poisto-oikeuksina. 
Esimerkki: Asetetaan acos-tauluun projects-tietokantataulu. Määritetään aros_acos 
tauluun, mitkä oikeudet users-taulun id:llä 2 on kyseiseen tauluun. Nyt esimerkiksi 
users-ohjaimen delete-funktiossa voitaisiin tarkistaa onko id:llä 2 kirjautuneella käyt-
täjällä oikeutta poistaa tietueita projects-taulusta ja palautuvan arvon perusteella 
vaihtoehtoisesti joko tulostaa virheilmoitus tai jatkaa tietueen poistoon: 
if (!$this->Acl->check(array('model' => 'User', 
'foreign_key' => 2), 'Projects', ‘Delete’)) { 
 $this->cakeError(“Permission denied”); 
} 
ACL-ominaisuus on toimiva käyttöoikeuksien hallinnassa tiettyyn pisteeseen saakka. 
Se kuitenkin soveltuu lähinnä tietokantataulujen, eikä niinkään esimerkiksi yksittäi-
sen funktioiden käyttöoikeushallintaan. Hallinta menee haastavaksi, kun käyttöoike-
ushallintaa vaativia asioita on paljon. Näistä syistä Controla päätyi suunnittelemaan 
uutta kokonaisuutta käyttöoikeuksien hallintaan. Tavoitteena on työkalu, jolla pystyy 
hallitsemaan oikeuksia sekä tietokantatasolla, että aliohjelmatasolla, jolloin voidaan 
näppärästi mm. integroida oikeudet palveluiden navigointiin, eli käyttäjälle näyte-
tään vain ne osat palvelusta, joihin oikeudet riittävät. Niin ikään käyttäjäoikeuksien 
muokkaustyökaluun panostetaan. Suunnitteilla on hallintatyökalu, jossa käyttäjätie-
dot näkyvät puurakenteena ja ylemmiltä tasoilta voidaan periyttää oikeuksia alem-
mille tasoille, mikä nopeuttaa oikeuksien muokkaamista huomattavasti. 
6 POHDINTA 
Ottelut-palvelu on monella tapaa erilainen CakePHP-sovellus kuin muut Controlan 
toteuttamat sovellukset ja ylipäätään erilainen kuin useimmat internetpalvelut, joita 
olen ollut toteuttamassa. Palvelu käyttää tietokantayhteyksiä pelkästään tiedon ha-
kemiseen, eikä palvelu sisällä yhtäkään kenttää, johon käyttäjä voisi kirjoittaa. Graa-
finen suunnittelu ja käyttöliittymäsuunnittelu olivat isossa roolissa, sillä sisällön pe-
rustana olivat pelkästään ottelutietojen hakeminen ja hakutulosten esittäminen mie-
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lekkäästi. Projekti osoitti, että CakePHP taipuu hienosti myös Ottelut-palvelun kaltai-
seen sovellukseen, jossa ulkoasu ja käyttöliittymä eivät ole aivan tavallisimmasta 
päästä ja toteutuksessa JavaScriptillä ja AJAXilla on hyvin vahva rooli. 
Mielestäni onnistuin sovelluksen toteutuksessa ja CakePHP:n ominaisuuksien hyö-
dyntämisessä hyvin. Samalla osoittautui, että niin itseni, kuin muidenkin Controlan 
työntekijöiden toteuttamien ominaisuuksien tuominen toisista CakePHP-projekteista 
on helppoa ja nopeaa. Useita tunteja suunnittelu- ja toteutustyötä vaativat ominai-
suudet voidaan myöhemmin integroida jopa muutamissa minuuteissa, kun ohjel-
moinnin hoitaa alusta alkaen riittävän geneerisesti. 
CakePHP:n syvempi tarkastelu nosti esille myös seikkoja, jotka muissa PHP-
sovelluskehyksissä ovat saattaisivat olla toteutettuna paremmin. Nälkä kasvaa syö-
dessä, joten mitä enemmän sovelluskehysten ominaisuuksia oppii hyödyntämään, 
sitä enemmän myös vaatii sovelluskehykseltä. Erittäin kiinnostava jatko projektille 
olisi seuraavaksi tutustua muihin PHP-sovelluskehyksiin ja vertailla olisiko jokin toi-
nen avoimen lähdekoodin sovelluskehyksistä vieläkin parempi Controlan tarpeisiin. 
Keskustelupalstojen, sovelluskehitysaiheisten sivustojen sekä alan kirjallisuuden pe-
rusteella erityisen mielenkiintoisilta vaikuttavat Zend, CodeIgniter ja Yii. 
Jo kahden eri sovelluskehyksen käyttäminen työelämän projekteissa on osoittanut 
minulle, että sovelluskehys on korvaamaton työkalu, jota ilman en mielelläni lähtisi 
enää yhteenkään sovelluskehitysprojektiin poislukien tietysti hyvin pienet sovelluk-
set. Sovelluskehyksiin perehtyminen onkin mielestäni hyvin looginen jatko ohjel-
moinnin perusosaamiselle. 
Ottelut-palvelun tulevaisuus on vielä hämärän peitossa, sillä palvelun kehitystyö jat-
kuu vielä opinnäytetyönä toteutetun ensimmäisen vaiheen jälkeen, ennen kuin pal-
velu julkaistaan ja sitä aletaan markkinoimaan. Aika näyttää onko Ottelut-palvelulle 
kysyntää, ja mihin suuntaan palvelua sen perusteella lähdetään kehittämään. Mieles-
täni hyvät puitteet ovat nyt olemassa, sillä projektin tuloksena syntyi tavoitteiden 
mukainen ja uskottava internetpalvelu. 
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